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Commencement 
Marshall College 
1837 1 9 3 7 
Wednesday Morning, June the second 
Nineteen hundred thirty-seven 
Ten-thirty o'clock, Keith-Albee Theatre 
\ I 
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PROGRAM Processional-Grand March ____ _________________________________________________________ Noble Invocation The Rev. Samuel R. Curry, Ashland, Kentucky Humming Chorus ________ -------------------------· __________________ Tschai kowsk y-Robinson Czech Dance Song ______________________________ __________________________________ . _____ arr. Krone Music of Life ___________________________ __ _______________________________________________ Cain Madrigal Club Commencement Address-Is Moderation Dead? Douglas S. Freeman, Ph.D., LL.D., Litt.D. of Richmond, Va. Dr. Freeman will be introduced by His Excellency, the Honorable Homer A. Holt, Governor of West Virginia. Ceremonial of the Institutional Oath Judge Lewis H. Miller, Fifth Judicial Circuit of West Virginia. A warding of academic degrees James E. Allen, President of the College Conferring of honorary degrees . upon Dr. Douglas S. Freeman, Colonel Joseph Harvey Long and Hon. J. F. T. O'Connor, Comptroller of the Currency Presentation of awards The presentation of the annual award of the Huntington Engin­eers' Club, by Robert E. deLuccia, President of the Club. The presentation of awards of Chi Beta Phi and Chi B"eta Phi Sigma, honorary scientific fraternities, by Dr. A. C. Blackwell, National Vice-president of the Fraternity. Recessional-March Tri um pha le ____________________________________________________________ B·ossi ANNOUNCEMENTS Dedication of new buildings at four o'clock on the Campus. Symposium at eight o'clock in the City Auditorium. GOVERNING BOARDS His Excellency, the Honorable HOMER A. HOLT, Governor of West Virginia THE ST ATE BOARD OF EDUCATION W. W. TRENT, State Superintendent of Schools. President BERNARD MCCLAUGHERTY MRS. MARY BACHTLER BOYD PHILIP P. GIBSON A. B. WHITE DAN N. MOHLBR FRANK J. BECKWITH ST ATE BOARD OF CONTROL JOHN BAKER WHITE, President M. D. CARRICO, TreasurerC. P. NELSON, Secretary
I 
CLASS of 1931
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE LOUISE K. HUMPHREYS LILLIAN MURL SUMNER MARIE LOUISE WHITE MARY LOUISE WOODWORTH 
MAGNA CUM LAUDE \\'ILDA MAY BERISFORD KATHLEEN ATKINSON CURRY FRANCES WARING FLETCHER WILLIAM WILSON STEVENS 
CUM LAUDE DOROTHY JEANNE AUTEN MARY TEMPLE BARRETT GROVER PRESTON BURNS IV ADELLE MOONEY COMBS MINNIE GERTRUDE EARLE VERNON G. MURRAY EDWARDS BROOKS JAVINS LOCKHART LILLIAN DELLA NELSON ELIZABETH RUTH SEELEY LA WREN CE T. TIPPETT MARY EMILY TREESE OMAH MAE WHITE 
CANDIDA TES FOR A. B. DEGREE 
TEACHERS COLLEGE EMILY ELIZABETH ADAMS JEANNETTE BRUCE ALDERSON CATHLEEN ELEANOR ALLPORT MARTHA ANN ARMSTRONG DOROTHY JEANNE AUTEN MARY TEMPLE BARRETT WILDA MAY BERISFORD VIRGINIA RUTH BOOTEN CLARA MAE BOSTER PEARL WOOLLEY BRAMMER CHARLOTTE MAE BREWER BENNIE BEARD BROOKS HATFIELD CARRINGTON BRUBECK ADA C. BURGE HIRAM GOLDEN BURGESS, JR. MARY FRANCES BURGESS GROVER PRESTON BURNS LINAL ESTAL BURNS MARTHA MORTON BUTLER HELEN ELIZABETH CHAMBERS FRANCES JEANNE CHILDERS ELOISE SNOWDEN COFER MARGARET H. CRICKENBERGER KATHLEEN ATKINSON CURRY LYNETTE McKEE VER CUR TIS VERNON G. MURRAY EDWARDS MAXIE DEITZ EGNOR FREDA OTLEY EVANS ROWENA FISHER FRANCES WARING FLETCHER ELLA ANGELINE FULKS EDYTHE VIRGINIA GIBSON EULA JOSEPHINE GUTRIDGE LUCILE VIRGINIA HAMIL TON NORMAN PETER HAZELDINE HAROLD FREDERICK HENDERSHOTT IRWIN GARFIELD HESSON ALBERT NAPOLEON HULL MARGARET ANN HUTCHISON ELIZABETH LOUISE KEADLE MILDRED ELEANOR KINCAID FAULJNE MILDRED KINCAID GERALDINE LEE KIRKPATRICK ROSE MARIE KOLETKA SARA KATHLEEN LEMASTER GERTRUDE LIEBERMAN SARA ELEANOR LIPSCOMB BROOKS JAVINS LOCKHART EDNA MAY LOWE EARL LYKINS GYPSIE KATHERINE MCHALE PHOEBY KINNEY MARPLE THURLEY RUXTON MATTHEWS KATHRYN MAURICE LINNIE IRENE MEADOWS MARGUERITE LUCILLE MILLER HELEN MAE MONTAGUE WILBUR MORRISON LILLIAN DELLA NELSON WINIFRED OLLOM NICHOLS VIRGINIA RAU POWER ROY QUEEN LORENA ELIZABETH RICHARDSON CHARLES RAYMOND ROSE SELMA GALE RUTLEDGE ANNA CAROLYN SEIBER J. WESLEY SMITH NORA E. SAYRE SUMMER LILLIAN MURL SUMNER ELMER TABOR CHARLES �ARL WELLMAN OMAH MAE WHITE JACK HARRISON WHITMAN FERNE VIRGINIA WILLIAMS LOUIS G. WILLIAMS JAMES LEROY WILSON HAROLD DAVID WINTERS MARY LOUISE WOODWORTH THELMA VIRGINIA YEATER RANDOLPH MACON YORK .. ., 
COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES HOW ARD LORENZO BAILEY VIRGINIA KEITH BARTLEY PHILLIP S. BEE BASIL NEV AL BENNETT WILLIAM C. BOCKWAY SARA AGNES BROBECK WAITMAN VERLIN CHRISTIAN WLLIAM HARRY CLARKE LEONARD SMITH CLEVELAND IVADELLE MOONEY COMBS MAYNARD BURLEIGH DILLEY MINNIE G. EARLE MARY LOUISE GEARY JOSEPH HENRY GOLDCAMP MARGUERITE ROWE GRADY MIKE L. GRANEY EDWARD H. GREENE RONALD MASON HAEBERLE EDITH LOUISE HALL LOIS ANN HARLAN PAULINE V. HARVEY DORIN LEE HINERMAN ELIZABETH JOSEPHINE HINES MOUNT OLIVER HOLLEY KATHERINE HOLSWADE GEORGE E. HOPKINS LOUISE K. HUMPHREYS THOMAS LAKE HURON CHARLES RAYMOND JARRELL BEN W. KIFF HENRY GEORGE KING HELEN MARIE LANHAM EDGAR KELLY LETT ROSCOE NORMAN LEWIS LENORA EVELYN MCCOMAS MAURINE AUDELL MCCOMAS WILLIAM KENNETH MCCOWN KENNETH CRAWFORD MCKOWN TORO VINCENT MALMQUIST HENRY MAX OWEN EDWARD MERCER THOMAS WITTEN NEAL MARTHA BRANNON NORVELL LLOYD AMICK NUTTER HELEN JEAN OSBORNE LEON WEBSTER OXLEY HENRY LEROY PHILLIP'S RICHARD L. ROBERTS RUTH WINIFRED ROSE JOHN WILLIAM SCHNEIDER ELIZABETH RUTH SEELEY ELIZABETH HOPE SHAIN MARIAN L. SNYDER HORACE EDWARD SPENCER ROBERT E. STEPHENS WILLIAM WILSON STEVENS NANCY BEUHRING TAYLOR WILLIAM ALFRED TAYLOR REX W. THORNBURG LAWRENCE T. TIPPETT MARY EMILY TREESE CHESTER HAROLD TURNBULL JOHN S. WEA VER. JR. GARRY WEINGARTEN MARIE LOUISE VOSE WHITE CARTER WILLIAM WILD PAUL GENE WILLIS CHARLES TREVANIAN WILSON JAMES HALL WILSON JULIA WILLIAMS WILSON ELLA ELIZABETH WOODS ALUMNI EXECUTIVE COMMITTEE CL YOE A. WELLMAN, P'mideot HARRY WOLFE, JR., First Vice-President MRS. BERTHA S. FILSON, Second Vice-President WILLIAM C. ESTLER, Secretary LYELL V. DOUTHAT, Treasurer CHARLES M. LOVE, '86 E. S. REESER, '23 MRS. J. A. P'ACK, '03 EUGENE H. BROWN, '36 J. DONALD MRS. D. A. MOSSMAN, '86 MRS. HERBERT G. NASH, '16 MISS FRANCES BURGESS, '89 MISS RUTH FLOWER, '26 POLLITT, '28 ALUMNI CENTENNIAL COMMITTEE CHARLES W. FERGUSON, 'I 2, Chairman JUDGE H. C. WARTH. '00 GEORGE W. SHARP, '07 ARTHUR B. KOONTZ, '07 W. W. TRENT, '02 C. M. LOVE, '86 .. • u-:-. • I .. , I ' • I f 
